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ABSTRAK  
 
 Menjaga kebersihan botol susu merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 
seluruh ibu untuk memelihara kebersihan botol susu supaya terhindar dari adanya 
kuman yang terdapat pada botol susu.  Masih banyak ibu yang belum mengetahui 
bagaimana cara menjaga kebersihan botol susu yang benar. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu dalam menjaga 
kebersihan botol susu balita di Perum Sedati Asri RT 17 Kec.Sedati Kab.Sidoarjo.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian ini 
seluruh ibu yang mempunyai balita yang menggunakan botol susu diPerum  Sedati 
Asri RT 17 Kec. Sedati-Sidoarjo sebesar 20 orang. Sampel adalah seluruh para ibu 
sebesar 20 orang dengan menggunakan teknik  total sampling. Variabel dalam 
penelitian ini pengetahuan ibu dalam menjaga kebersihan botol susu balita. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dengan memberikan kuesioner 
pada responden ditampilkan dengan cara tabel distribusi frekuensi dalam bentuk 
persentase.  
 Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan ibu dalam menjaga 
kebersihan botol susu balita di Perum. Sedati Asri Kec. Sedati Kab. Sidoarjo adalah 
sebagian kecil (15%) responden memiliki pengetahuan baik, hampir setengahnya 
(30%) responden memiliki pengetahuan cukup, sebagian besar (55%) responden 
memiliki pengetahuan kurang.  
 Simpulan dari penelitian adalah sebagian besar (55%) responden tingkat 
pengetahuan kurang tentang cara menjaga kebersihan botol susu balita, untuk itu 
diharapkan bagi responden yang mempunyai balita agar  meningkatkan pengetahuan 
dan selalu mencari informasi tentang cara menjaga kebersihan botol susu yang benar 
dan mampu mengaplikasikan informasi tersebut pada saat melakukan mencuci dan 
menyeterilkan botol susu sehingga tidak terjadi diare pada balita.  
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